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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
planeamiento financiero y la rentabilidad en la empresa Premium Brands SAC, 2019. El 
método empleado es el hipotético deductivo, y la investigación se realizó con un enfoque 
cuantitativo de diseño no experimental correlacional de corte transversal. Con una muestra 
censal de 50 colaboradores, gerentes, y personal administrativo de la empresa Premium 
Brands SAC, la herramienta de recolección datos que fue aplicada fue un cuestionario con 
las variables del presente estudio de investigación, el resultado que fue que el Planeamiento 
financiero se relaciona de forma positiva media (Rho=0.903) con la rentabilidad de la 
empresa Premium Brands SAC, 2019 y un nivel de significancia de p=,000 por lo tanto se 
acepta la hipótesis de la investigación sobre como el planeamiento financiero tiene relación 
con la rentabilidad de la empresa Premium Brands SAC, 2019.  
 





















The objective of this research work was to determine the relationship between financial 
planning and profitability in the company Premium Brands SAC, 2019. The method used is 
the hypothetical deductive, and the research was carried out with a quantitative approach of 
non-experimental correlational design of cross-section. With a census sample of 50 
employees, managers, and administrative staff of the company Premium Brands SAC, the 
data collection tool that was applied was a questionnaire with the variables of the present 
research study, the result that the Financial Planning was relates positively average (Rho = 
0.903) with the profitability of the company Premium Brands SAC,2019 and a level of 
significance of p=,000 therefore the hypothesis of the research on how financial planning is 
related to the profitability of the company Premium Brands SAC, 2019 is accepted. 
 





La planeación financiera en todo el mundo se transformó en un propósito difícil de cumplir 
trascendental en enfatizar un más grande avance en el método financiero, aplicando técnicas 
con idealizaciones financieras que llevan a cabo las diferentes maneras de cómo lograr 
financiar una organización y la manera correcta de emprender una economía optimizando la 
rentabilidad. Hay que tener un programa de contingencia financiera frente probables 
variedades que puedan suceder en el futuro, que le reconozca tener una perspectiva 
anticipada o preventiva de las cosas para proveer resoluciones positivas. Es de suma 
consideración que en la actualidad las compañías tengan un planeamiento financiero, porque 
les va a aceptar tener un mejor panorama sobre la circunstancia financiera de la compañía y 
con ello tienen la posibilidad de hacer mejor y vigilar las incertidumbres, inestabilidades y 
poder reducir los peligros que logre tener la compañía. Según Morales y Morales (2010) 
define que la planeación financiera es la dirección que debería continuar una compañía para 
lograr sus propósitos, con el objetivo de incrementar el rendimiento financiero, entablar el 
efecto primordial y el origen del financiamiento que mejor se adapte para la organización. 
En esta jornada en nuestro estado las organizaciones se encontraron con la necesidad 
de comenzar a entablar tácticas de idealización financiera como apoyo para mejorar sus 
metas trazadas ya sea en un corto o largo plazo y así poder tomar buenas decisiones, sin 
embargo, podemos observar con esta investigación que no todas las empresas de hoy en día 
cuentan con un planeamiento financiero. La planeación financiera es un trámite considerable 
que se centra en gestionar como corresponde los elementos de una organización; La 
planeación como su nombre lo dice es reflexionar antes de accionar, es frente todo un 
desarrollo intelectual que procede a la acción. Al comprobar el ámbito de la compañía 
Premium Brands SAC detectamos que no tiene tácticas financieras que le permita llevar a 
cabo con los objetivos planificados y de esta forma progresar económicamente y 
financieramente. Las raíces por la que la compañía no logra las metas planificadas, se ve 
influenciada por el inadecuado revisión, evaluación y rastreo de los objetivos que la 
organización desea llegar. Si la compañía no toma atención en hacer planeaciones 
financieras, va a experimentar perdidas incontables en sus ganancias, la cual perjudica su 
rentabilidad. La vigente investigación se ejecutó en el departamento de finanzas de la 
Empresa Premium Brands SAC, 2019, distrito de Lurín, departamento de Lima, Perú, la cual 
será de soporte con contribuciones y propuestas la cual permitirá optimizar la parte 
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financiera en la empresa. Premium Brands SAC es una compañía que se enfoca en la 
comercialización de licores finos, aguas, productos gourmet (carnes, quesos y jamón), 
vehículos (Aston Martin, McLaren y Lottus), cuenta con dos sedes dentro de Lima, presenta 
un problema en la falta de planeación lo que conlleva a no tener una buena organización para 
poder realizar sus pagos a sus proveedores a tiempo y no tener una política de cobranza para 
poder cubrir sus necesidades. Para mejorar estos problemas que fueron encontrados, se 
considera realizar un planeamiento financiero que conlleve a mejorar sus procesos y 
reestructurar el área de finanzas y tesorería. 
En estos años anteriores la compañía Premium Brands SAC tiene una rentabilidad 
amenazante por los pésimos manejos de gerencia y otras superficies que estén involucradas 
con el manejo económico; de esta forma como, por distintos causantes, como: menos ventas, 
no hay una política de pago, de cobranza, proyección de ventas o proyección de ganancias, 
para eso es requisito hacer un planeamiento financiero, y por lo tanto, permita ver la 
circunstancia intensamente para elegir qué acciones tomar para hacer a futuro y hacer mejor 
la rentabilidad con un alto margen que sea conveniente para los trabajadores, suministradores 
y dueños. Entonces, el planeamiento financiero y la rentabilidad fueron dos cambiantes 
encontradas en la compañía. El planeamiento financiero se relaciona con la rentabilidad, 
puesto que ayudo y encamino a las diferentes entidades de trabajo dentro de la organización, 
admitiendo de esta forma la obtención de las utilidades deseadas y el logro del triunfo de la 
compañía. Es por esto que el presente estudio tuvo por finalidad dar una satisfacción a la 
verdad circunstancia y a la optimización de la organización, puesto que la compañía tiene el 
presente estudio como aporte en provecho de la misma. La presente investigación permite 
establecer procedimientos que se apliquen continuamente para tener una buena Gestión 
Administrativa. Dicha investigación aporta conocimiento sobre teorías establecidas. Por lo 
presentado líneas arriba la presente investigación genero la siguiente problemática ¿De qué 
manera se relaciona el planeamiento financiero y la rentabilidad de la empresa Premium 
Brands SAC, 2019?  
Seguidamente, mencionamos a las investigaciones previas internacionales que se 
encuentran coherentes con nuestro tema de investigación: Cruz (2014), Su propósito del 
reciente trabajo de investigación fue, ofrecer medidas de labor para planificar y sea de 
sustento para que la compañía tome acuerdos apropiados. En cuanto a la planeación 
financiera se utiliza para tomar elecciones en provecho de la formación, esta exploración 
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consistió en mostrar la realización de esta proposición, al conocer debilidades en la parte 
financiera. Se trazaron herramientas de elección detalladas como: tácticas, táctico operativo, 
con la intención de gestionar la organización basado en elecciones financieras. Luego 
concluimos que la planeación financiera dentro del sector administrativo, forma parte 
primordial en las compañías de en la actualidad, mientras superiores elecciones se tomen se 
van a tener éxitos para la organización. La relación que almacena esta exploración con la 
exploración presente es que las dos piensan la consideración de emplearlas en las 
organizaciones.  
Flores (2015), efectúo un trabajo de investigación tuvo como propósito primordial 
de esta exploración es la estimación de los diseños financieros dirigidas al avance y 
propagación económica de la categoría. El procedimiento de la exploración aplicada fue el 
procedimiento no en fase de prueba transaccional, y el tipo de exploración, presentando un 
nivel de investigación descriptivo, donde la gente se confirmó por 40 pequeñas y medianas 
compañías (pymes), el enfoque del presente estudio fue cuantitativo, de esta forma al hacer 
el estudio de la información y constatando con los documentos y sabiendo la metodología 
cierta se llega a la conclusión, que la compañía en tratado no tiene procesos de planeación 
financiera solidas que sea utilizable para el mejoramiento de sus elementos cuyos resultados 
sean productivos para la formación, desarrollo y avance y frente la eficacia de planeación 
financiera que enfrenta al compañía se recomienda que implemente una administración de 
acciones o propuestas para optimizar sus planes financieros.  
Pérez, Velasco y Añez (2016), en su investigación: Tácticas Emergentes para la 
gerencia de compañías de producción popular (EPS), tiene como propósito detallar tácticas 
gerenciales emergentes que van a poder usar como elementos para poder la sostenibilidad y 
soberanía financiera en esta clase de compañías. El método que se usa es la descriptiva, el 
cual menciona que los usos de instrumentos financieros adecuado para las finanzas son 
importantes y sin un planeamiento financiero apropiado el futuro de la empresa es incierto 
y con ello se concluye que las empresas tienen que tener la capacidad organizacional como 
estrategia para poder asumir los riegos y oportunidades que puedan tener y se recomienda 
realizar estrategias que les permitan realizar investigaciones conjuntas que les dará ventaja 
a los nuevos enfoques para adaptarse a su cultura organizacional. 
Marcero (2017), efectúo una investigación teniendo como objetivo principal de esta 
la implementación de un plan financiero para el aumento de la rentabilidad en la empresa. 
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La presente investigación fue del tipo descriptivo, no experimental con un corte del tipo 
transversal, para la muestra representativa se tuvo al gerente, administradora y todos los 
colaboradores que laboran dentro de la compañía. Los instrumentos aplicados para la 
adquisición de datos fueron la encuesta y la entrevista. La problemática se centra en que hoy 
en día las empresas requieren adaptarse a los cambios constantes que pasan en su entorno 
por lo que necesitan contar con los recursos según su sector, en este caso la empresa necesita 
ejecutar un adecuado plan financiero para obtener mejores resultados. Se concluye que el 
presente estudio enaltece la importancia de que una empresa cuente con un plan financiero, 
puesto que los últimos tiempos es necesario que todos los procesos deben ser planeados 
estratégicamente y de esa forma puedan llegar a cumplir con todo los que se proponen. 
Gonzales (2014), realizo una investigación que tiene como objetivo central del 
estudio analizar el nivel de rentabilidad de un hotel, según los servicios que se ofrecen, es 
decir, se analizó que servicios era más rentable, si el servicio de hotel o de restaurante. El 
nivel de estudio fue analítico, con un diseño no experimental. Dentro del estudio a muestra 
fue compuesta por los empleados, posteriormente se hizo un análisis documental a los 
estados financieros del periodo anterior y actual. La problemática surge con la necesidad de 
identificar qué servicio incide en un mayor porcentaje en los ingresos totales de la entidad, 
para lo cual fue necesario realizar un análisis de rentabilidad a través de los ratios. La 
facilidad de acceso al dinero de la organización se plasma permisible lo cual es justificado 
por los resultados hallados en conocimiento de liquidez corriente y la prueba acida que 
asimismo se conserva por arriba de la media que muestra la competencia. La rentabilidad 
del servicio de restaurante se mantiene por encima de la rentabilidad del servicio hotelero 
por un 8.5% por lo que se entiende que el mercado gastronómico es más atractivo para la 
empresa, de tal modo que debe reforzar ambos servicios con la finalidad de alcanzar óptimos 
resultados, para lo cual es importante la implementación de un planeamiento financiero. 
Kurt Unger, Rubin (2018) en su investigación exploración, tiene como propósito 
señalar que las rentabilidades relacionadas al contrastar entre ocupaciones comerciales y no 
comerciales resultan entonces muy ilustrativas. El procedimiento que se utiliza fue la 
descriptiva, el cual relata que el ejercicio radica en agrupar las ocupaciones según el nivel 
en que están expuestas a rivalidad, y entonces calcular sus márgenes brutos de operación. Y 
con esto concluye que en México es exacto distinguir entonces entre zonas y compañías para 
enfocar la política de originalidad con un interés de rentabilidad. Las compañías de sectores 
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no comerciales tienen superiores desempeños sin necesitar invertir en originalidad, en tanto 
que los comerciales y las pequeñas y medianas compañías están naturalmente más expuestos 
al compromiso. 
Seguidamente, nombramos a investigaciones nacionales que fueron realizadas 
anteriormente que se encuentran relacionado con el problema de la presente investigación: 
Santos (2014), realizo una investigación titulado: Predominación del presupuesto maestro 
sobre la circunstancia financiera y económica de una institución didáctica de nivel técnico 
de la región de Trujillo. El propósito primordial de esta exploración es la utilización del plan 
maestro, se han realizado proyecciones en la compañía que fueron medidas por las causas 
financieras de liquidez y rentabilidad. La liquidez mejoro por el incremento de las ventas y 
reducción del nivel de endeudamiento que la compañía poseía a la fecha, por medio de estas 
tácticas la compañía llego a tener la aptitud para enfrentar sus obligaciones al corto período. 
La rentabilidad se pudo por medio del mejoramiento del margen de ganancias en las ventas 
llevadas a cabo, la rentabilidad del capital además mejoro, admitiendo aumentar el provecho 
de los inversionistas. Con el plan maestro puesto en marcha, la herramienta neta tuvo un 
aumento del 21% gracias a las ventas e capital financieros, de esta forma además por la 
reducción de los costos administrativos. La idealización presupuestal de los elementos de la 
compañía y la oportuna toma de elecciones que mejoro los escenarios empresariales en el 
área educación, además contribuyeron al incremento de la herramienta neta. 
Oncoy (2017), realizo una investigación presentando como objeto principal 
establecer un adecuado planeamiento del financiamiento para incrementar la rentabilidad en 
las Mypes en estudio. La presente averiguación fue del tipo descriptivo; El total de su 
población la conformaron 15 representantes de las empresas del sector. La hipótesis afirma 
que el planeamiento del financiamiento permite incrementar la rentabilidad de las Mypes del 
sector. La problemática se fundamenta en el bajo nivel de financiamiento que tiene las 
empresas, lo que impide que crezcan en el mercado y mantengan su nivel de rentabilidad 
positivo. Se concluyó que las Mypes en estudio no tienen un documento formal para el 
desarrollo de sus actividades, ni tienen planteados metas y objetivos, además el 80% de estas 
Mypes no cuentan con los fondos necesarios para solventar sus deudas con terceros y avalar 
la operatividad diaria de sus operaciones, de modo que se requiere elaborar un diseño de 
planeamiento financiero en el cual se incluya también un plan de acción con metas y 
objetivos determinados para el cumplimiento de estas a un corto y largo plazo. En tal sentido, 
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el estudio es relevante porque demuestra la importancia de poseer un planeamiento 
financiero que incluya las necesidades de financiamiento y estas puedan suplirse en el 
momento oportuno con el fin de garantizar la operatividad diaria, además permite que las 
acciones de la empresa se encaminen con una misión y visión definidas. 
Dentro de las definiciones teóricas tenemos a la variable Planeación Financiera; 
Morales y Morales (2014), nos sugiere que la planeación tiene como propósito entablar las 
metas de la compañía que se quieren llegar, en seguida de una investigación de la compañía 
y su comportamiento con el medio ambiente donde se fomentan las rutas para alcanzar los 
objetivos, a esos factores se le denomina tácticas y habilidad. Para eso se hacen siete 
procesos. Fase 1: Perfeccionamiento de la misión y objetivos: Empezamos con realizar un 
análisis de factores internos, que es más conocido como análisis Foda. Entre las metas que 
la compañía puede proponerse es de: 1) procurar un programa sólido y consistente de ventas 
para de esta manera incrementar los ingresos de la compañía; 2) incrementar la cantidad 
producida, de esta forma la compañía puede entrar en juego con una economía a escala, e 
indirectamente reducir sus costos; 3) incrementar la cartera de clientes y sus socios 
comerciales, empleando una estrategia de pos venta, para la fidelización de clientes., y 4) 
tener una fuerte presencia dentro del mercado local, o en el mercado objetivo que tiene la 
compañía. Fase 2: Diagnostico de análisis FODA: La planeación empresarial precisa de una 
valoración de estos factores para comprender la situación actual de la organización, ya que 
estos factores nos demostraran los aspectos de valor de la organización y debilidad. El 
análisis de la compañía y su ilación con estos factores facilita descubrir cuáles forman los 
puntos en el que está fallando y que según los perjuicios que puede originar a la compañía u 
organización, logren transformarse en amenazas. Fase 3: Perfeccionamiento de estrategias: 
Para eso se debe de estimar en correlación entre las oportunidades y amenazas con apoyo de 
la matriz foda, de esta forma como fortalezas y debilidades internas. Con lo cual se 
comprendería lo que la compañía desea alcanzar en su caso en particular, y así proveer o 
emplear las herramientas necesarias para lograr los objetivos pronosticados, de alguna forma 
es la posibilidad de que las estrategias ayuden a que la organización logre sus metas 
proyectadas. Morales y Morales (2014, p.3) Fase 4: Desarrollo del plan estratégicos: Un plan 
estratégico tiene internamente numerosos componentes, entre ellos: La meta y los objetivos 
organizacionales; La cantidad ofertada de productos; Un estudio y tácticas de competitividad 
comercial introduciendo oportunidades y amenazas, y proyectos  Las tácticas para conseguir 
y manejar los elementos tecnológicos, fabriles, de marketing, financieros y humanos; Las 
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tácticas para disponer y propagar las competencias organizacionales y del personal; Reportes 
mensuales de las finanzas y la condición financiera de la organización, métricas de ventas, 
de desenvolvimiento del personal y que tan comprometidos están con lograr el objetivo de 
la organización. Fase 5: La creación de los cargos específicos para cubrir todas las 
necesidades de la organización, esta fase es clave para mantener una continua evolución de 
los cumplimientos de los objetivos o proyectos planteados. Fase 6: Dentro de esta fase se 
encarga de corroborar los resultados que están generando el cumplimiento de los objetivos, 
y si existe algún problema dentro de la organización, de esta manera se diagnostica cuáles 
son los factores que interrumpen la trayectoria, adicional a eso califica que proporción o que 
tan cerca se encuentra la organización de cumplir sus objetivos. Fase 7: En esta fase se 
especula el porcentaje de obtención de las metas proyectadas y de descubrir por qué no se 
completaron y formular un historial para evitar los mismos errores nuevamente en un futuro 
próximo. Morales y Morales (2014, p.4) 
 
Figura 1. Proceso de la planeación 
Morales y Morales (2010), nos sugiere que, la planeación financiera es lo que precisa el 
sentido que debe obtener una compañía, para intentar descubrir sus fines proyectados, su 
principal intención es optimizar o lograr una mayor rentabilidad, se define la cantidad 
necesaria de capital, de qué manera se financiará, el nivel de ventas necesario para mantener 
en marcha la organización y el ajuste óptimo de los costos operativos. 
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Planeación Financiera (Gitman y Zutter, 2012, p.179) nos manifiesta que la 
planeación financiera es fundamental para las sistematizaciones de la compañía porque 
entrega caminos por las cuales uno se puede orientar, sistematizar y velar las ocupaciones 
de la compañía con el deseo de lograr las metas de la organización. Los elementos más 
importantes para el perfeccionamiento del planeamiento financiero son la programación de 
efectivo que es en pocas palabras la preparación de un presupuesto para conocer el capital 
necesario y la planeación de utilidades para validar si es rentable o viable continuar con esa 
estrategia. 
Ventajas de la planeación financiera en las compañías: Se necesita ocupaciones como 
el examen de los flujos financieros de una empresa, llevar a cabo efectos de las distintas 
elecciones capital necesario, formas de financiamiento y tiempo de retorno de utilidades, la 
forma de equilibrar la toma de decisiones, de esta manera orientar siempre a la generación 
de valor a la compañía. La iniciativa es comprender el desarrollo financiero de la compañía, 
como está en la actualidad y la ruta que se debe seguir u orientar; En casos donde seguir la 
ruta mejor planeado es desfavorable, la organización debe tener preparado un plan de 
contingencias, para limitar lo más que se pueda las pérdidas generadas o cómo reaccionar 
para reestructurar el problema, y continuar con la estrategia propuesta en un inicio.  (Morales 
y Morales,2014, p. 10) 
 Beneficios de la planeación financiera: Una de las virtudes es porque ordena a la 
gestión a integrar los probables desvíos de la ruta que se determina para la organización. 
Cuando una compañía dispone de su plan financiero no solo piensa en los resultados que 
logrará, sino además gestiona las posibles contingencias que pueden ser situaciones 
inesperadas. En situaciones fortuitas existe la posibilidad de entrar en una etapa de 
situaciones desfavorables y es necesario realizar estudios de sensibilidad para conocer el 
grado de influencia que pueda tener un posible problema. La planeación financiera, hace un 
análisis de la circunstancia de hoy, igualando los factores del foda, de esta manera se integra 
a todas las superficies de la compañía, se anticipa a futuros factores que puedan alterar los 
objetivos, de esta manera describe los niveles de diversa clase, al desplegar proyectos de 
acción para lo inesperado. A lo largo del desarrollo de la planeación topes de control para 
analizar si se está logrando el cumplimiento de los objetivos, para este análisis se empleando 
diferentes métricas, dependiendo lo que se quiere medir. (Morales y Morales,2014, p.10) 
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El proceso de Planeación Financiera: Inicia con los proyectos a la larga o 
estratégicos, estos, a su vez, guían la formulación de los proyectos y capitales a corto período 
u operativos. Es muy común que los proyectos y capitales a breve período se orienten a hallar 
los objetivos de corto período, los cuales a su vez forman parte de los objetivos estratégicos 
o de extenso período de la compañía. (Morales y Morales, 2014). 
 
 
Figura 2. Proceso de la planeación financiera 
 
Planes Financieros de Largo Plazo: Son definidos además como planes financieros 
estratégicos que determinan las operaciones financieras que fueron planeadas a futuro en una 
compañía y el efecto previsto de esas operaciones a lo largo de ciclos que circulan entre 1 – 
10 años. Pero estos proyectos regularmente son de 5 años que se producen en las 




Proyectos Financieros de Corto Plazo: Citados además proyectos financieros 
operativos, porque detallan las operaciones financieras en corto período y el efecto 
proyectado de estos procedimientos a lo largo de ciclos de corto plazo. Sus elementos 
importantes son las entradas que tienen dentro el pronóstico de comercialización, datos 
operativos y los balances económicos planeados. (Gitman & Zutter, 2012). 
 
Figura 3. Planeación Financiera a Corto Plazo 
Proceso Clave de la planeación financiera: Es el pronóstico de cuánto va a 
comercializar la compañía en el transcurso de un preciso período realizado con la 
información de antecedentes o datos internos y externos de la empresa. Esta es una 
investigación esencial para desarrollo de la planeación financiera a corto período. Con esta 
información el encargado financiero de la organización analiza los flujos de efectivo por mes 
que va crear los capitales de ventas planeados y los costos propios con las ventas, la 
producción y el inventario. De igual modo, calcula el nivel necesario de capital y el método 
que se empleara para el financiamiento (Gitman y Zutter, 2012, p.119). 
Planeación de efectivo: El Presupuesto de caja: Es un estado proyectado donde se 
expresan las entradas y las salidas de efectivo de la organización que se diseña para 
contemplar un tiempo de un año. Se usa para calcular las solicitudes de dinero a corto lapso, 
primordialmente en la planeación de lo sobrante de efectivo, de esta forma como lo faltante 
(Planeación de las utilidades: Para planear la herramienta y la circunstancia financiera de la 
compañía se apoya en las concepciones de acumulación. Para los inversionistas, acreedores 
y la gerencia de la compañía prestan una particular atención a los balances económicos 
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proyectados. Los procedimientos para hacer los estados proyectados se fundamentan en las 
certidumbres que las relaciones financieras no cambiarían en el siguiente tiempo que se 
encuentras reflejados en los balances económicos pasados de la compañía. Se necesitan para 
llevar a cabo los estados proyectados los balances económicos del año previo y la estimación 
de lo que se podría vender los próximos años. (Gitman & Zutter, 2012). 
Elaboración de los Estados Financieros Proforma: Para hacer los estados de resultado 
proyectados se ejecuta por medio del procedimiento del porcentaje de ventas, es un 
procedimiento realmente simple de utilizar. Pronostica posibles tendencias de consumos de 
acuerdo a los análisis realizados años anteriores. (Gitman & Zutter, 2012). 
Elaboración del estado de Situación Financiera proforma: Se usa el procedimiento 
crítico, con esta habilidad se valoran los montos de algunos cálculos del balance general y 
el financiamiento de afuera de la compañía se usa como una proporción de equilibrio. Este 
procedimiento es una edición bastante superior que el procedimiento de porcentaje de ventas 
para llevar a cabo el estado de circunstancia financiera proyectado, solo necesita un algo más 
de información y produce superiores cálculos. (Gitman & Zutter, 2012). 
Continuando con las definiciones teóricas vinculadas a la segunda variable Rentabilidad, 
tenemos; (Sánchez, 2002, p.2). La rentabilidad es la medida del desempeño que generan los 
capitales en un preciso tiempo de tiempo usados en el mismo. Esto nos sugiere que el 
provecho agregada sobre lo invertido por la compañía teniendo más capital que egresos 
provocando bastante herramienta analizados por medio de los ratios financieros. 
Conexión Esan (2015, p.1), determina que “La rentabilidad radica en la aptitud de un activo 
de crear oportunidades en relación a una inversión realizada”. Al hacerse una inversión es 
ineludible que permanezca alguna indecisión sobre si las cantidades de rentabilidad vas a ser 
las esperadas, a esto se le llama compromiso. 
Guitman, Lawrence J. (1992), menciona que, “desde el criterio de la gestión financiera, la 
rentabilidad es un indicador que concierne los desempeños de la compañía con las ventas, 
los activos o el capital. Este indicador facilita considerar las ganancias de la compañía en 
relación a un nivel realizado de comercialización e inversión de los propietarios. La 
consideración de esta medida radica en que una compañía sobreviva es requisito producir 
utilidades. Entonces, la rentabilidad está de manera directa relacionado con el compromiso, 
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si una compañía quiere incrementar su rentabilidad desde además incrementar el 
compromiso y, al opuesto, si quiere bajar el compromiso, debe bajar la rentabilidad. 
Inversión: La inversión es el desarrollo a tomar en cuenta en el instante de decidir de 
inversión, para lo cual ofrecen un trámite de cinco paseos a saber: Detallar una política de 
inversión, investigar los valores, crear una cartera o portafolio, comprobar la cartera y 
considerar el desarrollo de la cartera, teniendo en cuenta que la Banca de Inversión es la 
actividad de mayor relevancia en el mercado de capitales, donde la relación entre las dos con 
referencia a su accionar, evolución y desarrollo es directa, lo que establece la consideración 
de la primera en el desarrollo y avance de la segunda. (Sharpe, 2003). 
Análisis financiero, Es la utilización de los balances económicos para investigar la posición 
y el desarrollo financieros de una empresa, de esta forma como considerar el desarrollo 
financiero futuro. (Wild, Subramayam, Halsey, 2007, p.40) 
Niveles de Análisis de la Rentabilidad: Hace referencia al desempeño de los activos de una 
compañía con la soberanía de la financiación en un tiempo particular. La rentabilidad 
económica se considera como la medida de la aptitud de una compañía para crear valor con 
sus activos con soberanía de cómo fueron financiados (Sánchez, 2002, p.5). Por lo tanto, la 
productividad económica mide la rentabilidad de la compañía para lograr crear provecho por 
inversión monetaria realizada para la organización.  
Rentabilidad Financiera: Denominada también como return on equity (ROE), es el 
desempeño que se obtuvo por los capitales propios, en un período de tiempo, con soberanía 
de la organización del resultado. Es considerada la rentabilidad una medida más cercana a 
los inversionistas o dueños (Sánchez, 2002, p.10). Por lo tanto, es el provecho de los 
elementos que ha invertido el dueño o inversionistas en la compañía. Se calcula la 
rentabilidad financiera de la operación entre el beneficio neto y patrimonio neto. 
Las métricas, constituyen un instrumento vital para corroborar el comportamiento de la 
organización y optimizar la toma de decisiones. Se usa para conseguir un ágil diagnóstico 
de la administración económica y financiera de una compañía. Cuando se comparan por 
medio de una serie histórica aceptan investigar la evolución de la misma en el tiempo, 
admitiendo examen de inclinación como una de las utilidades primordiales para la 
proyección Económico - Financiera. (Edición Arcoraci, p.1) 
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Ratios de Rentabilidad: Se usan para calcular y considerar el desempeño de la compañía que 
generó una cierta variable como: activo, patrimonio, capital social, ventas, etc. Patrimonio 
(Ediciones Caballero Bustamante (ECB), 2008) 
Financiamiento: Es la obtención de elementos o medios de pago, que se destinan a la 
consiguió de los bienes de capital que la compañía requiere para el cumplimiento de sus 
objetivos. Aguirre (1992, p.401). 
Weston y Copekand (1995, p.35) definen la composición de financiamiento como la manera 
en la cual el activo de una compañía está representado por el lado derecho del balance 
general, introduciendo las deudas a corto período y las de extenso período, aso como el 
capital del dueño o accionista. Se expone que la forma como están distribuidas las distintas 
fuentes de financiamiento de la compañía se llama composición financiera. En otros 
términos, la composición de la financiación es la forma de como una institución puede llegar 
a obtener la capital necesario o elementos necesarios para completar su misión. 
Utilidad: La herramienta se sabe cómo la cualidad que tienen los bienes para agradar los 
deseos o apetitos humanos. La herramienta no es una propiedad de forma exclusiva objetiva 
de los bienes, de hecho, la herramienta varía considerablemente según las ediciones de los 
deseos. Castañeda (1991) 
Apalancamiento Financiero: El apalancamiento financiero es una razón que comunica en 
relación al nivel en que una compañía se financia con deuda. Cuanto más importante sea la 
deuda, más grande va a ser la oportunidad de que la empresa tenga inconvenientes para 
realizar sus obligaciones. Emery, Finnerty y Stowe (2000, p.82) 
Rentabilidad de las ventas netas: Esta ratio calcula la aportación de las ventas a las utilidades 
de la organización. El propósito primordial es achicar los costos, administrando que la parte 
importante del capital por ventas se conviertan en beneficios para la organización. Se calcula 
la utilidad neta sobre las ventas netas (ECB, 2008). 
Margen Bruto: Esta métrica analiza la aptitud de las ventas para lograr hacer herramienta 
bruta. Si el margen es alto la compañía va a poder detallar sus costos de ventas, la aptitud de 
contemplar sus costos operativos y conseguir una herramienta neta. Se calcula utilidad bruta 
sobre ventas netas (ECB, 2008). 
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Margen Operativo: Analiza el resultado operativo sobre ventas, además tiene la aptitud para 
lograr enfrentar bajones de ventas sin que esto tenga una repercusión grande sobre los 
resultados. (El economista. 2015) 
Rentabilidad de los Activos: Conocido también como ROA (Retum on Assets), esta clase de 
métrica facilita relacionar los resultados obtenidos en la compañía (utilidad Neta) con las 
inversiones de la compañía en un preciso tiempo. Si esté indicio es prominente significa que 
los activos son rentables y eficientes, además si es la situación opuesto se relaciona con una 
baja eficacia o la ineficiencia de la gestión de los activos. (ECB, 2008) 
Rentabilidad Patrimonial: Conocida también como ROE (Return Ons Equity), es el indicio 
que nos irá a aceptar exhibir el monto de herramienta neta que se generó por el dinero que 
se invirtió dentro de la compañía y el principal objetivo de esta métrica es comprobar si es 
realmente viable (Ediciones Caballero Bustamante (ECB), 2008). 
Ante todo lo señalado anteriormente, se concluyó formular la siguiente interrogación 
de investigación: como problema general es ¿De qué manera el planeamiento financiero se 
relaciona con la rentabilidad de la empresa Premium Brands SAC, 2019? entre los problemas 
específicos tenemos: Problema específico 1: ¿De qué manera la planeación financiera se 
relaciona con los ingresos de la empresa Premium Brands SAC, 2019?, Problema específico 
2: ¿De qué manera la planeación financiera se relaciona con el análisis financieros de la 
empresa Premium Brands SAC, 2019?, y Problema específico 3: ¿De qué manera la 
planeación financiera se relaciona con los ratios de la empresa Premium Brands SAC, 2019?. 
Seguidamente, como justificación del estudio se examinó que el presente trabajo de 
investigación accederá a efectuar un planeamiento financiero que dejará saber distintos 
mecanismos con la finalidad de lograr los objetivos establecidos por la organización 
Premium Brands SAC. En la actualidad existe desconocimiento sobre virtudes que se logren 
conseguir con la aplicación del planeamiento financiero, dentro de un manejo 
correspondiente de la contabilidad, donde los inversionistas, directores y la misma gerencia 
concurran ayudando a una mejor exhibición económica financiera que como conclusión de 
esta administración, dé como resultado una más grande rentabilidad. Otro punto considerable 
al entablar un plan financiero se puede detectar los costos que incrementan la producción de 
bienes o la ejecución de servicios por la organización, lo que va a traer como resultado la 
economía de los costos y el crecimiento de la rentabilidad. Como justificación teórica, se va 
a usar bibliografía en un marco teórico de referencia considerando al planeamiento 
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financiero, para después poder ofrecer una satisfacción y anunciar la consideración que tiene 
el Planeamiento financiero  en la toma de elecciones, puesto que establece objetivos para 
realizar a los resultados baratos que se esperan conseguir más adelante, además facilita 
recompensar a los que leen y se involucren en conservar una cultura de formación financiera 
tanto personalmente como él lo empresarial. Como justificación Práctica, aplicamos 
procedimientos servibles de planeación que cubra las pretensiones en las finanzas de las 
compañías, y para el provecho de la actualización de sus elementos baratos y la terminación 
de las misiones, dado que en este momento varios emprendedores empíricos eligen por la 
informalidad y no aplican mecanismos financieros para desarrollar la eficacia de sus 
ganancias de este modo su negocio sea más fructífero. Como justificación Metodológica, va 
a influir a la recopilación de datos por medio de las investigaciones para alcanzar, indagar 
resultados, describirá las cambiantes o dimensiones que se plantearon para el estudio, 
contribuye utilidades para calcular por medio de los cuestionarios. Por lo cual se justifica la 
realización de esta investigación precisando lo siguiente: el valor teórico de esta pesquisa es 
que tiene la posibilidad de ser utilizada como fuente de información para otra gente que 
coincidan con el estudio de las cambiantes nombradas en este trabajo y podría ser útil como 
punto de inicio para descubrir futuras indagaciones que guarden correo con el tema en 
estudio. En relación a las implicaciones prácticas, se ejecuta este trabajo con la finalidad de 
poder detectar las oportunidades de optimización frente el inoportuno descrito y de esta 
forma poder llevar a cabo la satisfacción del mismo, fortaleciendo las debilidades del sector 
en relación al planeamiento financiero y la rentabilidad. Se estima que este trabajo de 
investigación logre ser usado para corregir inconvenientes del mismo tipo en las distintas 
compañías del país, o ser implantado como material de sugerencia por personas u 
organizaciones que buscan la optimización de sus procesos financieros. La investigación 
está dirigida a demostrar la relación entre el planeamiento financiero con la rentabilidad en 
el área de finanzas de la empresa Premium Brands SAC, 2019.  
 Con la herramienta del presente trabajo se va a poder demostrar claramente en los 
resultados que se consiguieron. Como objetivo general de la investigación es: Determinar la 
relación del planeamiento financiero y la rentabilidad de la empresa Premium Brands SAC, 
2019. Y como objetivos específicos tenemos: Objetivo específico 1: Determinar la relación 
del planeamiento financiero en los ingresos de la empresa Premium Brands SAC, 2019. 
Objetivo específico 2: Determinar la relación del planeamiento financiero en los análisis 
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financieros de la empresa Premium Brands SAC, 2019. Objetivo específico 3: Determinar 
la relación del planeamiento financiero en los ratios de la empresa Premium Brands SAC, 
2019. Como hipótesis general de la investigación se planteó lo siguiente:  El planeamiento 
financiero tiene relación con la rentabilidad de la empresa Premium Brands SAC, 2019. 
Entre las hipótesis específicas tenemos: Hipótesis específica 1: El planeamiento financiero 
tiene relación con la inversión de la empresa Premium Brands SAC, 2019 2: El planeamiento 
financiero tiene relación con el análisis financiero de la empresa Premium Brands SAC, 2019 




2.1. Tipo y diseño de investigación: 
Tipo de investigación: Para esta indagación se ejecutó el tipo de exploración elemental, 
porque se obtuvo información, para dar de conocer el saber científico apoyado las teorías 
similares a determinar las cambiantes en el avance de la exploración. Según Sánchez, Reyes 
(2015) “[…] las investigaciones básicas ayudan al progreso científico y la obtención de 
nuevos comportamientos en los resultados”. En cuanto al Diseño de investigación: Para la 
exploración se encontrará la relación entre las cambiantes, se emplea el diseño no en fase de 
prueba porque no se manipularán las cambiantes. Según Hernández-Sampieri (2010, p.174) 
“[…] en la investigación no experimental solo se limitan a observar el comportamiento de 
las variables tal como están en su ambiente natural, es decir, que no se manipula ni las 
variables ni el ambiente donde el problema se encuentra”. Respecto al Corte de 
investigación: Se tomó la decisión de utilizar el estudio transversal o transaccional porque 
se ejecuta en un instante del tiempo. Según Hernández-Sampieri (2010, p.176) señaló que 
“[…] en las investigaciones con un corte transversales se podría comparar como hacer una 
captura de lo que pasa en un momento especifico o instante de tiempo dado”. En cuanto al 
Enfoque de la investigación: Se eligió por utilizar el enfoque cuantitativo porque el examen 
de datos es numérico y sistemático, asistido en la estadística a través de la recolección de 
información para posteriormente trasladarlo a una tabla y estudiar las cambiantes 
(Hernández-Sampieri, 2010, p. 14). Respecto al Nivel de investigación: se aplicó la 
investigación correlacional, debido a que se va a comprender la relación entre ambas 
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cambiantes. Ruiz (2013) señaló que “[…]la investigación correlacional se encarga de medir 
el nivel o grado de relación que poseen las variables estudiadas”. 
 
Esquema de investigación correlacional 
Dónde:  M  =     Muestra – Área administrativa  
O1 =   Observación de la variable PF 
O2 =   Observación de la variable R 
      =   Relación entre las variables 
 
Método de investigación: Se empleó el procedimiento hipotético deductivo debido a que 
facilita formular y llevar a cabo las conjetura detalladas en la presente investigación para 
posteriormente sacar conclusiones y sugerencias. Según Sánchez, Reyes (2015) señalaron 
que “[…] este método es empleado para las investigaciones de análisis numéricos como del 
tipo cuantitativas”. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable Planeamiento Financiero 
Definición conceptual: (Morales y Morales, 2014, p 7) nos manifiesta que La planeación 
financiera determina la manera de ejecutar las misiones y las tácticas, y para llevar a cabo 
un plan coherente pide comprender la forma en que la compañía podría conseguir una 
rentabilidad a la larga más alto. Al crear un plan financiero se mezclan todas las proyecciones 
e inversiones que la compañía ejecutara.  
Definición operacional: Esta variable está conformada por las dimensiones: pronostico 
financiero, estados financieros y proyecciones. Las cuales tienen como indicadores: 
pronostico de ventas, planeación de efectivo, planeación de las utilidades, los Estados de 
resultados y estados de situación financiera, Objetivos a corto, mediano, largo plazo y 
evaluación de objetivos. 
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Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 
 Operacionalización de la variable Planeamiento financiero 







I1 Pronostico de 
ventas 
Del 1 al 3 
Siempre (5)  
Casi siempre (4) 
Algunas veces (3) 








I2 Planeación de 
efectivo  
Del 4 al 6 
I3 Planeación de 
las utilidades 
Del 7 al 9 
D2 Estados 
Financieros 
I4 Estados de 
resultados 
Del 10 al 12 
I5 Estados de 
situación 
financiera 
Del 13 al 14 
D3 
Proyecciones 
I6 Objetivos a 
corto plazo 
Del 15 al 16 
I7 Objetivos a 
largo plazo 
Del 17 al 19 





Definición conceptual: Según Sánchez menciona que La rentabilidad es la grado o nivel del 
desempeño que generan los capitales en un preciso tiempo de tiempo usados en el mismo. 
Esto nos significa que es un provecho agregada sobre lo invertido por la compañía teniendo 
más capital que egresos provocando bastante herramienta analizados por medio de los ratios 
financieros. (Sánchez, 2002, p.2). 
Definición operacional: Esta variable está conformada por las dimensiones: inversión, 
análisis financiero, ratios. Las cuales tienen como indicadores: rentabilidad económica, 
rentabilidad financiera, van, razón de liquidez, razón de estructura de capital, razón de 





Operacionalización de la variable Rentabilidad 








Del 21 al 23 
Siempre (5)  
Casi siempre (4) 
Algunas veces (3) 










Del 24 al 25 
I11 Van 26 
D2 Análisis 
Financiero 
I12 Razón de 
liquidez 
27 








I15 Margen Neto 30 
I16 Margen Bruto 31 
I17 Rentabilidad 
sobre el patrimonio 
32 
 
2.3. Población, muestra y muestreo  
Población: Son todos los individuos o conjunto de elementos a los cuales se le realizaran el 
estudio de investigación, esta población está compuesta por sujetos (López, 2004). Para la 
presente investigación está contemplado por los colaboradores de la empresa PREMIUM 
BRANDS SAC, que cuenta con sucursales en Lurín y Miraflores. 
Muestra: Es de carácter censal y está conformada por 50 colaboradores que laboran 
actualmente en la organización estudiada. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnica: Según Sánchez, Reyes (2015, p.163) “[…] son las actividades a concretar con la 
cual se recibe la información de las variables para posteriormente analizarlas y comprender 
el comportamiento”. Las técnicas tienen la posibilidad de ser directas o indirectas, para la 
presente exploración se va a usar la técnica indirecta a través del uso de cuestionarios para 
los dos cambiantes. Los cuestionarios según Sánchez, Reyes (2015, p.164) “[…] son 
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presentadas de manera redactada y tiene dentro problemas afines con los objetivos 
proyectados y tienen la posibilidad de ser: dicotómica, politómica, comparación, selección 
obligada y opción múltiple”. 
Instrumento: se ha empleado el instrumento de la encuesta como menciona Sánchez, Reyes, 
y Mejía (2018) “Es una herramienta para la recolección de datos conformado por un conjunto 
de preguntas las cuales forman un cuestionario para recabar información de una 
problemática a estudiar” (pg. 59).  A continuación, se detalla la ficha técnica.  
Variable: Planeamiento Financiero 
Denominación:   Planeamiento Financiero 
Autor:     Morales y Morales 
Adaptación:    Br. Lizeth Villafane 
Lugar:               región Lima  
Fecha de aplicación:             noviembre de 2019 
Objetivo:    determinar la relación del planeamiento financiero 
Administrado a:  administradores o gerentes 
Tiempo:    30 minutos 
 
Variable: Rentabilidad 
Denominación:  Rentabilidad  
Autores:    Sánchez 
Adaptación:    Br. Lizeth Villafane 
Lugar:    región Lima  
Fecha de aplicación:            noviembre 2019 
Objetivo:    determinar el grado de rentabilidad 
Administrado a:   administradores, gerentes 
Tiempo:    25 minutos 
Validez del instrumento: Sánchez, Reyes (2015, p. 167) “determinó que toda utilidad 
empleada debe realizar el objetivo planteado que es hacer la comprobación de algo”, en esta 
exploración usamos la validez de contenido que se muestra por medio de “una proposición 
de juicio, gracias a que no puede ser señalada cuantitativamente por medio de un aspecto o 
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índice, ósea, se analiza de forma subjetiva” (Ruiz, 2013, p. 107). Para Sánchez, Reyes (2015, 
p. 167) la validez de contenido se resume: “cuando los ítems que constituyen el instrumento 
establecen una exhibe representativa de los indicadores de la opción que valúa”.   
Tabla 3 
Resultado de validez de contenido del instrumento de Planeamiento Financiero  
N° Grado académico 
Nombres y apellidos del 
experto 
Dictamen 
1 Doctor Ramírez Tirado Carlos A. Aplicable 
2 Magister Chicchon Mendoza Oscar Aplicable 
3 Magister Zarate Ruiz Gustavo E. Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 4 
Resultado de validez de contenido del instrumento de Rentabilidad  
N° Grado académico 
Nombres y apellidos del 
experto 
Dictamen 
1 Doctor Ramírez Tirado Carlos A. Aplicable 
2 Magister Chicchon Mendoza Oscar Aplicable 
3 Magister Zarate Ruiz Gustavo E. Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
Confiabilidad: Según Sánchez, Reyes (2015, p. 168) “es la permanencia o nivel de 
coherencia de un test aplicado a un preciso grupo de encuestados”. Torres, Salazar (2015, p. 
9). “Los valores del índice de confiabilidad fluctúan entre 0 y 1 y se estima admisible cuando 
está como categoría alta o límite superior de 0.80” (Ruiz, 2013, p. 99). 
La estimación de la confiabilidad de la presente investigación, se realizó con el 
programa estadístico SPSS generando el análisis de Alpha de Cronbach, donde los resultados 




Datos estadísticos de fiabilidad del instrumento de recolección  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,903 32 
 
La fiabilidad obtenida de la variable Planeamiento Financiero el cual está conformado de 20 
Ítems y la Rentabilidad el cual está conformado de 12 Ítems, al procesar datos en el SPSS se 
obtuvo un 0.903 de Alfa de Cronbach, por tanto, se puede afirmar que el instrumento es 
confiable. 
2.5. Procedimiento:  
Para el proceso de recolectar la información se toman los elementos como la autorización, 
el tiempo, el apoyo logístico, los procesos y los costos que se incurran para la recolección.  
Tabla 6 




Empresa Premium Brands SAC 
Apoyo de Colaboradores 
Tiempo 1 a 3 días se realiza la encuesta 
Apoyo logístico Formato de los cuestionarios 
Proceso Entrega de cuestionario al personal 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
2.6. Método de análisis de datos 
Para la presente investigación se realizó el análisis estadístico con el software SPSS 
(Statistical Packageforthe Social Sciences), para conseguir como resultados gráficos y tablas 
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para las cambiantes y dimensiones; en nuestra exploración se aplicó la escala de tipo ordinal 
en lo que se consiguieron resultados por rangos, para conseguir más grande información las 
cambiantes estudiadas. Sánchez, Reyes (2015, p.59).  
 
Figura 4. Fases de análisis 
 
2.7. Aspectos éticos 
Bolívar (2005, p. 96) expuso que la ética profesional “tiene dentro los valores y principios 
con el que trabaja cada sujeto en correlación con realizar algo, es el seguir del profesional 
que no únicamente se fundamenta en reglas, es además lo que experimenta en su quehacer 
periódico”. El trabajo de investigación se realizó con autorización de la empresa donde se 
aplicaron los cuestionarios a los colaboradores. Además, se analizó la confiabilidad de la 
información (datos), respecto de la recolección de datos por medio de cuestionarios 
anónimos para no modificar ni influenciar en las respuestas sobre la exploración de los dos 





En este capítulo se empezó a realizar el análisis descriptivo, de la información obtenida en 
la encuesta y luego se procesó en el software SPSS de ambas variables del estudio y luego 
se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
Tabla 7 
Variable Planeamiento Financiero 






Bajo 1 2 % 2 % 2 % 
Medio 11 22 % 22 % 24 % 
Alto 38 76 % 76 % 100 % 
Total 50 100 % 100 %  
 
 
Figura 5. Nivel de la variable Planeamiento Financiero 
Del resultado obtenido y mostrado en la tabla 7 y representado en la figura 5, se observa que 
hay conocimiento en la empresa sobre el Planeamiento financiero con porcentaje del 76% 
que representa un nivel alto y el 22% tiene conocimiento medio sobre el planeamiento 
financiero y el 2% tiene un conocimiento bajo sobre el tema según los colaboradores de la 











Bajo 14 28 % 28 % 28 % 
Medio 5 10 % 10 % 38 % 
Alto 31 62 % 62 % 100 % 
Total 50 100 % 100 %  
 
Figura 6. Nivel de la variable Rentabilidad 
 
En la tabla 8 y representada en la figura 6 observamos que se tiene conocimiento que cuentan 
con la rentabilidad con porcentaje del 62% que representa un nivel alto, el 10% tiene un 
conocimiento medio sobre la rentabilidad y el 28% tiene un conocimiento bajo sobre el tema 





Nivel de dimensión del Pronostico Financiero  






Bajo 1 2 % 2 % 2 % 
Medio 19 38 % 38 % 40 % 
Alto 30 60 % 60 % 100 % 
Total 50 100 % 100 %  
 
Dimensión: Pronóstico Financiero 
 
Dimensión: Pronóstico Financiero 
 
Figura 7. Nivel de la dimensión: pronostico Financiero 
 
Del resultado mostrado en la tabla 9 representado en la figura 7, observamos que hay 
conocimiento en la empresa sobre el pronóstico financiero con porcentaje del 60% que 
representa un nivel alto, el 38% tiene conocimiento medio sobre el pronóstico financiero y 
el 2% tiene conocimiento bajo sobre el tema según los colaboradores de le empresa 




Nivel de dimensión de los Estados Financieros 






Bajo 4 8 % 8 % 8 % 
Medio 17 34 % 34 % 42 % 
Alto 29 58 % 58 % 100 % 
Total 50 100 % 100 %  
 
 
Figura 8. Nivel de la dimensión: Estados Financieros 
 
De los resultados mostrados en la tabla 10 y representada en la figura 8, observamos que hay 
conocimiento en la empresa sobre los estados financieros con porcentaje del 58% que 
representa un nivel alto, el 34% tiene conocimiento medio sobre los estados financieros y el 
8% tiene un conocimiento bajo sobre el tema según los colaboradores de la empresa 
PREMIUM BRANDS SAC, 2019. 
 




Nivel de las Proyecciones 






Bajo 2 4 % 4 % 4 % 
Medio 14 28 % 28 % 32 % 
Alto 34 68 % 68 % 100 % 




Figura 9. Nivel de las Proyecciones 
 
De los resultados mostrados en la tabla 11 y representada en la figura 9, observamos que hay 
conocimiento en la empresa sobre las proyecciones con un porcentaje del 68% que 
representa un nivel alto, el 28% tiene un conocimiento medio sobre las proyecciones y el 4% 
tiene un conocimiento bajo sobre el tema según los colaboradores de la empresa PREMIUM 








Nivel de la dimensión Inversión 






Bajo 16 32 % 32 % 32 % 
Medio 3 6 % 6 % 38 % 
Alto 31 62 % 62 % 100 % 






Figura10. Nivel de la dimensión: Inversión 
De los resultados mostrado en la tabla 12 representado en la figura 10, observamos que hay 
conocimiento en la empresa sobre la Inversión con un porcentaje del 62% que representa un 
nivel alto, el 6% tiene un conocimiento medio sobre la inversión y el 32% tiene un 
conocimiento bajo sobre el tema según los colaboradores de la empresa PREMIUM 






Nivel de la dimensión de los Análisis Financieros 
 






Bajo 16 32 % 32 % 32 % 
Medio 3 6 % 6 % 38 % 
Alto 31 62 % 62 % 100 % 
Total 50 100 % 100 %  
 
Dimensión: Análisis Financiero 
 
Dimensión: Análisis Financiero 
 
 
Figura 11. Nivel de la dimensión Análisis Financiero 
 
Se observa en la tabla 13 y representado en la figura 11, observamos que hay conocimiento 
en la empresa sobre el análisis financiero con un porcentaje del 62% que representa un nivel 
alto, el 6% tiene un conocimiento medio sobre el análisis financiero y el 32% tiene un 





 Nivel de los Ratios 
 






Bajo 15 30 % 30 % 30 % 
Medio 4 8 % 8 % 38 % 
Alto 31 62 % 62 % 100 % 




Figura 12. Nivel de la dimensión Ratios 
 
 
De los resultados mostrado en la tabla 14 y representada en la figura 12, observamos que 
hay conocimiento en la empresa sobre los ratios con un porcentaje del 62% que representa 
un nivel alto, el 8% tiene un conocimiento medio sobre los ratios y el 30% tiene un 




A continuación, se plasmó el análisis de contrastación de las Hipótesis planteadas en el 
trabajo de investigación., para ello se tomó como referencias a Hernández, Fernández, 
Baptista (2014) el autor menciona que para una escala de tipo likert que es considerado 




Coeficiente de correlación de Spearman  
Coeficiente Significado 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0 No existe correlación 
0.10 Correlación positiva muy débil 
0.25 Correlación positiva débil 
0.50 Correlación positiva media 
0.75 Correlación positiva considerable 
0.90 Correlación positiva muy fuerte 
1.00 Correlación positiva perfecta 








Hipótesis General  
Hipótesis nula (Ho): El planeamiento financiero NO se relaciona con la rentabilidad en 
PREMIUM BRANDS SAC, 2019 
Hipótesis alterna (Ha): El planeamiento financiero se relaciona con la rentabilidad en 
PREMIUM BRANDS SAC, 2019 
 
Tabla 16 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 





Del cálculo realizado se pudo observar el grado de correlación entre el planeamiento 
financiero y la rentabilidad, donde el coeficiente de correlación de Spearman fue de ,735 el 
mismo que señala que hay una relación directa, positiva media, también se observó el nivel 
de significación que es P<0.05 menor a 0.05 concluyendo que se rechaza la hipótesis nula y 






Hipótesis específica 1 
Hipótesis nula (Ho): El planeamiento financiero NO se relaciona con la inversión en 
PREMIUM BRANDS SAC, 2019 
Hipótesis alterna (Ha): El planeamiento financiero se relaciona con la inversión en 
PREMIUM BRANDS SAC, 2019 
 
Tabla 17 













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 




Del cálculo realizado se pudo observar el grado de correlación entre el planeamiento 
financiero y la inversión, donde el coeficiente de correlación de Spearman fue de ,727 el 
mismo que señala que hay una relación directa, positiva media, también se observó el nivel 
de significación que es P<0.05 menor a 0.05 concluyendo que se rechaza la hipótesis nula y 







Hipótesis específica 2 
Hipótesis nula (Ho): El planeamiento financiero NO se relaciona con el análisis financiero 
en PREMIUM BRANDS SAC, 2019 
Hipótesis alterna (Ha): El planeamiento financiero se relaciona con el análisis financiero en 
PREMIUM BRANDS SAC, 2019 
 
Tabla18 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
 




Del cálculo realizado se pudo observar el grado de correlación entre el planeamiento 
financiero y el análisis financiero, donde el coeficiente de correlación de Spearman fue de 
,733 el mismo que señala que hay una relación directa, positiva media, también se observó 
el nivel de significación que es P<0.05 menor a 0.05 concluyendo que se rechaza la hipótesis 






Hipótesis específica 3 
Hipótesis nula (Ho): El planeamiento financiero NO se relaciona con los ratios en 
PREMIUM BRANDS SAC, 2019 
Hipótesis alterna (Ha): El planeamiento financiero se relaciona con los ratios en PREMIUM 
BRANDS SAC, 2019 
 
Tabla 19 
Nivel de correlación entre el Planeamiento Financiero y los Ratios 
 











Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Del cálculo realizado se pudo observar el grado de correlación entre el planeamiento 
financiero y los ratios, donde el coeficiente de correlación de Spearman fue de ,724 el mismo 
que señala que hay una relación directa, positiva media, también se observó el nivel de 
significación que es P<0.05 menor a 0.05 concluyendo que se rechaza la hipótesis nula y se 




En este capítulo se procedió a demostrar los resultados encontrados y analizados, por 
consiguiente, se acepta la hipótesis general de la investigación donde se comprueba que 
existe una relación directamente proporcional entre el planeamiento financiero y la 
rentabilidad en la compañía PREMIUM BRANDS SAC, 2019. Donde se obtuvo un índice 
de correlación, aplicando el método de correlación Rho de Spearman entre ambas variables 
de Rho=0,735 siendo una relación directamente proporcional o positiva media entre ambas 
variables con un grado de significancia de 0,000. Y respecto a la variable planeamiento 
financiero alcanzamos un 76% de nivel alto y un 22% de nivel medio, y al respecto de la 
rentabilidad logramos un 62% de nivel alto y un 28% de nivel bajo, esto determina, que la 
compañía efectivamente si tiene que aplicar el planeamiento financiero para mejorar y tener 
en cuenta la rentabilidad para su planificación, organización y control, ello lo puede 
confirmar Marcero en su artículo de investigación (2017) concluye mencionando cuán 
importante es que la empresa cuente con un planeamiento financiero para mejorar sus 
procesos y poder planearlos estratégicamente, y así llegar a cumplir sus objetivos y metas.   
Al respecto de la dimensión inversión en la hipótesis especifica de la investigación donde se 
prueba que existe una relación directamente proporcional entre el planeamiento financiero y 
la inversión de la empresa PREMIUM BRANDS SAC, 2019.  Donde se obtuvo un índice de 
correlacional de Rho Spearman Rho=0,727 siendo una correlación directamente 
proporcional entre ambas con un grado de significancia de 0,000. Y respecto al nivel de la 
dimensión de la inversión se obtuvo un 62 % de nivel alto y un 32% de nivel bajo, esto quiere 
decir que la inversión permite tener un amplio panorama sobre como la rentabilidad 
económica mejora el planeamiento financiero.  Lo ratifica Oncoy (2017) en su artículo donde 
concluye indicando que un planeamiento financiero nos permite organizar nuestros gastos 
mediante lo que queremos obtener en el ahorro y la inversión. 
Al respecto de la dimensión análisis financiero en la hipótesis especifica de la investigación 
donde se prueba que existe una relación directamente proporcional entre el planeamiento 
financiero y el análisis financiero en PREMIUM BRANDS SAC, 2019. Donde se obtuvo un 
índice de correlacional de Rho Spearman Rho=0,733 siendo una correlación directamente 
proporcional entre ambas con un grado de significancia de 0,000. Y respecto al nivel de la 
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dimensión de logro de objetivos se obtuvo un 62% de nivel alto y un 32% de nivel bajo, esto 
quiere decir que, el análisis financiero tiene un impacto positivo en la planeación que se 
plantean en la empresa.  Por su parte Flores (2015), recomienda que las entidades deben de 
tener un planeamiento financiero para poder obtener un impacto positivo en los estados 
financieros lo cual ayudara a la mejora de los análisis financieros. 
Con respecto de la dimensión ratios en la hipótesis especifica de la investigación donde se 
prueba que existe una relación directamente proporcional del planeamiento financiero y los 
ratios en la empresa PREMIUM BRANDS SAC, 2019. Donde se obtuvo un índice de 
correlacional de Rho Spearman Rho=0,724 presentando una correlación directamente 
proporcional entre ambas variables con un grado de significancia de 0,000. Con respecto al 
nivel de la dimensión de tomar iniciativa se obtuvo un 62% de nivel alto y un 8% de nivel 
medio, esto determina que los ratios tienen un impacto positivo en los procesos que se 
plantean en la empresa. Por su parte Gonzales (2014) en su artículo lo cual concluye 
indicando que satisfaciendo a los clientes en los servicios mejoraremos en las ventas lo cual 















Primero: El Planeamiento Financiero tiene relación con la Rentabilidad en la empresa 
Premium Brands SAC, 2019. De manera que, se aceptó la hipótesis de la investigación y se 
rechazó la hipótesis nula, y se determinó que la correlación es positiva media (0,735) y un 
nivel de significancia de p=0,000**. 
 
 
Segundo: La Inversión tiene relación con el Planeamiento Financiero en la compañía 
Premium Brands SAC, 2019. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación y se 
rechazó la hipótesis nula, y se determinó que la correlación es positiva media (0,727) y un 
nivel de significancia p=0,000**. 
 
 
Tercero: El Análisis Financiero tiene relación con el Planeamiento Financiero en la 
compañía Premium Brands SAC, 2019. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación 
y se rechaza la hipótesis nula, y se determinó que la correlación es positiva media (0,733) y 
un nivel de significancia p=0,000**. 
 
 
Cuarto: Los Ratios tiene relación con el Planeamiento Financiero en la compañía Premium 
Brand, 2019. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis de la investigación y se rechazó la nula, y 










Con los resultados obtenidos de acuerdo a las encuestas realizadas llegue a las siguientes 
recomendaciones:  
 
Primero: Se implemente el planeamiento financiero para restablecer la rentabilidad de la 
compañía Premium Brands SAC, y con ello mejorar sus procesos para poder planearlos 
estratégicamente, y así llegar a cumplir sus objetivos y metas.  
Segundo:  Frente a la actual crisis de planeación financiera que presenta la compañía se 
sugiere detallar objetivos individuales por cada área de la organización, realizar un 
presupuesto por área y hacer controles de evaluación por mes para medir el nivel de 
cumplimiento y hacer cambios cuando sea necesario, así lograra hacer mejor la rentabilidad, 
y de esta forma tener una mejor inversión. 
Tercero:  Se sugiere para optimizar la regulación y competencia en la utilización de los 
elementos de la compañía hay que requerir al uso de instrumentos o utilidades de análisis y 
los resultados en porcentajes, los cuales representaran la excelente toma de elecciones para 
optimizar la rentabilidad. 
Cuarto: Capacitar y acondicionar al personal de la división financiera en el análisis de ratios 
financieros y en el desarrollo preciso de la planeación financiera que le posibiliten calcular 
en una forma competente el desarrollo de la compañía y de este modo hacer más simple la 
investigación correcta a los propios inversionistas, que le permita comprender de forma 
premeditada cuales son los elementos que se van a tener o disminuirán en el tiempo 
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ANEXOS    
ANEXO 1 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problema Objetivo Hipótesis Variable e Indicadores 
Problema general 
¿De qué manera el 
planeamiento financiero se 
relaciona con la 
rentabilidad de la empresa 




¿De qué manera la 
planeación financiera se 
relaciona con la inversión 
de la empresa Premium 
Brands SAC, 2019? 
¿De qué manera la 
planeación financiera se 
relaciona con el análisis 
financiero de la empresa 
Premium Brands SAC, 
2019? 
¿De qué manera la 
planeación financiera se 
relaciona con los ratios de 
la empresa Premium 
Brands SAC, 2019? 
Objetivo general 
Determinar la relación del 
planeamiento financiero 
y la rentabilidad de la 
empresa Premium Brands 
SAC, 2019 
Objetivos específicos 
Determinar la relación del 
planeamiento financiero 
con la inversión de la 
empresa Premium Brands 
SAC, 2019 
Determinar la relación del 
planeamiento financiero 
con el análisis financiero 
de la empresa Premium 
Brands SAC, 2019 
Determinar la relación del 
planeamiento financiero 
con los ratios de la 




financiero tiene relación 
con la rentabilidad de la 




financiero tiene relación 
con la inversión de la 
empresa Premium Brands 
SAC, 2019 
El planeamiento 
financiero tiene relación 
con el análisis financiero 
de la empresa Premium 
Brands SAC, 2019 
El planeamiento 
financiero tiene relación 
con los ratios de la 
empresa Premium Brands 
SAC, 2019 
Variable: Planeamiento Financiero 







I1 Pronostico de ventas 














I2 Planeación de efectivos 
I3 Planeación de utilidades 
Estados 
Financieros 
I4 Estados de resultados Del 10 
al 14 
 I5 Estados de situación 
Proyecciones 
I6 Corto Plazo 
Del 15 
al 20 
I7 Largo Plazo 
I8 Evaluación de objetivos 
Variable: Rentabilidad 
Inversión 



















I4 Razón de liquidez 
Del 27 
al 29 
I5 Razón de estructura de 
capital 
I6 Razón de rentabilidad 
Ratios 
I7 Margen neto 
Del 30 
al 32 
I8 Margen bruto 





Nivel – diseño de investigación Problema y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
Nivel: Correlacional.  
  
  
Diseño: No experimental.  
  
  
Método: Hipotético deductivo. 
Población: 50 colaboradores 
entre, gerentes, jefes, 




Tipo de muestreo: Probabilístico.  
  
  










Tabla de frecuencias 
Gráficos estadísticos 
Cálculo de parámetros 
estadísticos 
Muestra censal 
Variable: Rentabilidad  
  









Estimado colaborador (a), el presente cuestionario solo tiene fines académicos, tiene por objetivo recolectar datos 
relevantes por ello se pide responder con sinceridad. 
Marque usted el numeral que considera de acuerdo a la escala siguiente: 
Calificación de valores: 1: Nunca, 2: Casi nunca    3: A veces, 4: Casi siempre      5. Siempre 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATO 
PLANEAMIENTO FINANCIERO Y LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA PREMIUM BRANDS SAC, 2019 
Generalidades                       
La presente encuesta es anónima.                                                                               
Marque con una "X" la respuesta que considere conveniente.                                            












































1 2 3 4 5 

































Sabe usted si las ventas influyen en la rentabilidad 
económica de la empresa           
2 
Sabe usted si el pronóstico de ventas mejora la 
rentabilidad de la empresa           
3 
Considera usted que el pronóstico de ventas ayuda a las 
















Cree usted que el planeamiento de efectivo es importante 
para la planeación financiera           
5 
Sabe usted si la empresa planifica sus necesidades de 
efectivo           
6 
Considera usted que planificando el flujo de efectivo 




















Sabe usted si aplicando la planeación financiera la 
empresa generara mayores utilidades 
          
8 
Considera usted que con la planeación de utilidades se 
pueden tomar mejores decisiones           
9 
Cree usted que la rentabilidad de la empresa mejora si se 
hace una adecuada planificación de las utilidades           
































Tiene usted conocimiento como está estructurado los 
estados de resultado de la empresa           
11 
Considera usted que el estado de resultado permite 
tomar decisiones acertadas para mejorar la empresa           
12 
Considera usted que el estado de resultado muestra 
















Cree usted que el estado de situación financiera presenta 
mejor la estructura financiera de la empresa           
14 
Cree usted que la rentabilidad del patrimonio mejora con 




















Considera usted que los créditos de corto plazo mejoran 
con el planeamiento financiero           
16 
Considera usted que las ventas a corto plazo mejoran la 









Considera importante que la empresa tenga objetivos a 
largo plazo como parte del planeamiento financiero           
18 
Cree usted que la planificación a largo plazo ayudara a 
mejorar la rentabilidad económica de la empresa           
19 
Considera usted que la empresa deba tener inversiones a 
largo plazo que le permita tener una mejorar la 



















Considera usted que obteniendo una buena evaluación de 
los objetivos ayudaría a mejorar el análisis financiero de la 
empresa 
          

























Cree usted que la rentabilidad económica mejora con las 
inversiones adecuadas de la empresa           
22 
Considera usted que la rentabilidad económica mejora el 
planeamiento financiero           
23 
Cree usted que las proyecciones a largo plazo generan 




















Cree usted que los fondos propios son capaces de generar 
beneficios en la empresa 
          
25 
Considera usted que la planificación financiera ayuda a 






Cree usted que conociendo el van mejoraría los estados 





























Cree usted que el ratio de razón de liquidez mejorara con 
el planeamiento financiero 























Considera usted que una adecuada estructura de capital 
permite mejorar la rentabilidad de la empresa 



















Piensa usted que la empresa aplica el ratio de razón de 
rentabilidad para comparar años anteriores 

















El ratio del margen neto mejora con el planeamiento 
financiero 













El ratio del margen bruto mejora con el planeamiento 
financiero 
























Cree usted que la rentabilidad sobre el patrimonio mejora 
con el planeamiento financiero 






































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32
E1 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
E2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
E4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 4
E5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E6 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4
E7 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E8 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
E9 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E10 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
E11 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E12 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
E13 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
E14 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E15 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E16 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
E17 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E18 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E19 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 4 3 4 4
E20 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E21 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4
E22 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E23 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
E24 5 4 5 3 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E25 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
E26 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E27 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E28 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
E29 5 4 5 3 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E30 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E31 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
E32 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E33 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E34 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4
E35 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 5
E36 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E37 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
E38 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E39 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
E40 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E41 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
E42 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E43 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E44 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
E45 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E46 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E47 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
E48 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E49 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E50 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4
56 
 









ANEXO 6 - PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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